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[ D e v a m ]
Muhavereden sonra başlıyan oyunlarda Hacivatia Karagözden mada bütün aktörler perdeye ince sazla çıkar orta oyunundaki 
gibi her keşi kendi haline ve zeminüzemane muvafık şarkılar 
okuyarak meydana gelir. Bunların içinde en şayandikkat ve hoş 
olanlarından biri tiryakinin okuduğu şarkıdır. Beli iki kat, elinde 
koca çubuk, basında gecelik takke ile gelen tiryakinin :
“ Fesliğen ektim gül bitti ”
“ Dalında bülbül öttü ”
Şarkısını söylemesi ve o şarkıyı söylerken aldığı tavurlar, 
insanı yakasından tutar, ta İstanbulda subaşıların, ihtisap ağala­
rın n hüküm sürdüğü zamanlardaki Mısır Çarşısına getirip, oranın 
karanlık dehlizlerinde türlü türlü baharat ve afyon kokusile ser- 
mest edip brakır.
Sonra: Beberuhinin okuduğu :
“ Bindim dolaba, çıktım Halebe ”
“ Paralan verdim rakı şarabe ”
ri'ürküsü, çok eski zamanlarda donları omuzlarından bağlı, 
* alaca basma mintanlı. arsız mahalle çocuklarının, kart huvarda 
ve ayyaş türkülerini taklitteki meharetlerini ne canlı gösterir. 
Hele Beberuhinin kendisi, eski zamanların, ne hanım evlâdı bir 
mahalle çocuğudur 1
I/'aragözde de taklitler, orta ovundakilerin aynıdır ve Hacivatia 
-“ -Karagözün işi, baştan nihayete kadar bu taklitleri idare et­
mektir.
Yalnız Karagözün, orta oyununa nispetle pek çok güçlügü 
pek çok ustalığı nerededir bilir misiniz ? Eşhasın bir elden ida­
resinde. . . Orta oyununda herkes ancak .kendini idare eder 
ve kendisi gibi konuşur, kendisi gibi hal ve tavurlar, jestler, 
pozlar alır. Halbuki Karagözdeki bütün aktörleri idare eden sade 
bir el ve bir kafadır.
Karagözü oynıyan sanatkâr Karagözle Karagöz, Hacivatia Ha­
civat, kadınla kadın, cadı ile cadı, arnavutla arnavut, acemle 
acem olur ve bütün perdeye çıkan inşaların taklitlerini, ses­
lerinin tonlarını, tavurlarını, jestlerini, hiç şaşırmadan ve zerre 
kadar birbirine karıştırmadan yapar. Onun için hayalî, yani Ka­
ragözcü demek, tam manasile kuvvetli bir meddah, atik ve 
ruhî bir transformatör, hatta bir az da karnından konuşmaya 
çalışan yarım bir vatrılok demektir. Böyle olmakla beraber eski 
orta oyuncularının pek çoğu aynı zamanda mükemmel birer de 
hayalî idiler. Meselâ meşhur Karagöz Mehmet hem kavuklu, hem 
de hayalî idi.
Istanbulun en meşhur Karagözcüsü hayalî Kâtip Salih mer­
hum ve daha pek çok Karagözcüler, orta oyununda da birer 
harika idiler. Elyevm kâtiplikle meşgul ve eskiden bir paşazade 
olan hayalî Memduh bey, orta oyununda da yaman bir Peşekâr- 
dır. Darülbedayiin gözbebeklerinden aziz arkadaşım Hazım, Ka­
ragöz oynatmakta nakadar usta ise orta oyununda her hangi 
bir taklide çıkmakta da o derece mahirdir. Keza, yüksek sanatkâr 
Behzat, sahnedeki ölçüsüz muvafakiyatlerini bugün orta oyunu 
meydanında da gösterir. Komik Naşit Bey bütün bu tarzların 
hepsini mükemmelen nefsinde cemetıniş, pek kolay kolay kıyas 
kabul etmez bir nadiredir.
Demek istediğim şu ki, eski zamanların belli başlı eğlen­
celerinden biri olan Karagözün o iptidailiğine, o basitliğine rağ­
men. onu oynatan karagözcü, o devirlerin kırkambar bir sanat­
kârı idi.
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